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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu” 
Apa yang selama ini kamu perbuat dan kamu lihat itulah cerminan hidupmu. Jika 
selama ini kamu berbuat baik dan mengerjakannya bersungguh-sungguh itulah 
yang akan kamu panen dikemudian hari. 
“Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan 
kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu” 
Segalah sesuatu yang kamu kerjakan mengikuti ajaranya dan sampaiku mengikuti 
perkuliahanku sampai selesai aku selalu bersyukur akan anugrah yang Tuhan yang 
telah rencanakan dalam hidupku. Apapun kegagalan itu aku tidak akan pernah 
menyerah karena aku yakin kegagalan adalah awal dari keberhasilanku. Selalu 
mengandalkan Tuhan dalam hidup.  
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Latar belakang dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa mata pelajaran 
IPA di bawah KKM yang sudah ditetapkan. Dari jumlah siswa yaitu 14 siswa, 
masih terdapat 11 siswa yang nilainya masih di bawah KKM dan hanya 3 siswa 
yang nilainya di atas KKM 70. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
peningkatan hasil belajar IPA dapat diupayakan melalui pendekatan inkuiri siswa kelas 3 
SD Negeri Kebumen 01 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang semester II tahun 
pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas PTK atau (classroom action research) 
dengan menggunakan model spiral yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. 
Prosedur penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari tiga tahap yaitu 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Subyek 
penelitian ini jumlah siswa kelas 3 SD Negeri Kebumen 01 Kecamatan Banyubiru 
Kabupaten Semarang yang berjumlah 14 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa 
perempuan. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yaitu  pendekatan inkuiri, 
variabel terikat yaitu hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik 
tes dengan instrumen butir soal dan non tes berupa lembar observasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif diperoleh dari hasil refleksi tiap siklus dan 
membandingkan hasil belajar prasiklus, siklus I dan siklus II. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar IPA dengan 
materi “hubungan keadaan awan dan cuaca” dapat diupayakan melalui pendekatan inkuiri 
siswa kelas 3 SD Negeri Kebumen 01 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 
semester II tahun pelajaran 2015/2016. Terbukti Hal ini ditunjukkan pada perbandingan 
hasil belajar permasalahan ketuntangan prasiklus berbanding siklus I berbanding siklus II 
adalah (21%) berbanding (50%) berbanding (86%). Penelitian ini dinyatakan berhasil 
ditunjukkan oleh jumlah siswa yang tuntas  86% ≥85% dari seluruh siswa yang 
ditetapkan dalam indikator kinerja. 
Saran untuk guru, hendaknya guru dapat mendesain pembelajaran IPA melalui 
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